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anbidangataukeahlian yang dimiliki. Namunbanyakmahasiswa yang 
belumlulussajasudahmerasacemasdalammenghadapipersaianganduniakerja. 
Kecemasan menghadapi dunia kerja dapat menghinggapi siapa saja tak terkecuali 
mahasiswa khususnya mahasiswa semester akhir yang mana setelah lulus para 
mahasiswa ini dihadapkan pada dunia baru yaitu dunia kerja. Kecemasan adalah 
ketakuan tanpa adanya objek yang jelas. Tanda-tanda kecemasan adalah dalam 
bentuk rasa khawatir dan perasaan lain yang kurang menyenangkan. Biasanya 
perasaan ini disertai oleh ketidakpercayaan diri dan tidak mampu menghadapi 
masalah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepercayaan diri mempengaruhi 
kecemasan yang dimiliki seseorang. Kepercayaan diri ialah suatu sikap atau 
perasaan yakin akan kemampuan diri sendiri sehingga orang yang bersangkutan 
tidak cemas dalam bertindak, dapat merasa bebas melakukan hal yang disukainya 
sekaligus mampu bertanggung jawab atas yang diperbuat.Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kepercayaan diri dengan 
kecemasan menghadapi dunia kerja. Hipotesis yang diajukan adalah ada 
hubungan negatif antara kepercayaan diri dengan kecemasan menghadapi dunia 
kerja.Variabel penelitian ini adalah kepercayaan diri sebagai variable bebas dan 
kecemasan menghadapi dunia kerja sebagai variable terikat. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa semester akhir S1 Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang sedang mengerjakan tugas akhir.Subyek dalam penelitian ini 
berjumlah 185 responden dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
teknik purposive sampling. Pengambilan data menggunakan dua skala yaitu skala 
kepercayaan diri terdiri dari 55 aitem dan skala kecemasan menghadapi dunia 
kerja terdiri dari 52 aitem. Hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan negatif 
yang sangat signifikan antara kepercayaan diri dengan kecemasan menghadapi 
dunia kerja. Hal ini ditunjukkan dari analisis korelasi product momentsebesar -
0.434 dengan p = 0,000 (p < 0,01) dan didapatkan sumbangan efektif kepercayaan 
diri dengan kecemasan menghadapi dunia kerja sebesar 18,8%. Hipotesis dalam 
penelitian ini diterima. 
 
Kata kunci : Kepercayaan Diri, Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja. 
 
